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 ABSTRAK 
 
Dyah Ayu Puspitaningtyas, 2016, “Pengaruh Penggunaan Media Visual 
terhadap Prestasi Belajar Siswa SDN 02 Kendalbulur, Boyolangu, 
Tulungagung tahun 2015/2016”. FTIK.Jurusan Pendidikan Agama Islam, 
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Dosen Pembimbing Dr. Ahmad 
Tanzeh, M.Pd.I 
 
Kata kunci : Pengaruh Media Visual terhadap Prestasi Belajar Siswa. 
Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang 
mempunyai peranan penting dalam Kegiatan Belajar Mengajar. Pemanfaatan 
media pembelajaran seharusnya merupakan bagian yang harus mendapat 
perhatian guru dalam setiap kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu guru perlu 
mempelajari bagaimana menetapkan media pembelajaran agar dapat 
mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. 
 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan 
yang sangat signifikan terhadap berbagai dimensi kehidupan manusia, baik dalam 
bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Revolusi industri sebagai akibat 
kemajuan teknologi dan pengetahuan sejak akhir abad ke-19 turut mempengaruhi 
pendidikan dengan menghasilkan alat-alat yang dapat dipakai untuk pendidikan.
2
 
Sangat untung bahwa sejak awal mula pendidikan senantiasa bersikap terbuka 
terhadap penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi. Hal ini mempunyai 
maksud bahwa sistem pendidikan yang tidak mau dan kurang bisa menyelaraskan 
diri dengan kemajuan teknologi tersebut, maka sistem pendidikan tentu akan 
ketinggalan zaman. 
Rumusan masalahnya adalah: 1. Adakah pengaruh penggunaan media grafis 
terhadap prestasi belajar siswa? 2. Adakah pengaruh penggunaan media proyeksi 
terhadap prestasi belajar siswa? 3. Adakah pengaruh penggunaan kedua media 
(media grafis dan media proyeksi) terhadap prestasi belajar siswa? 
Adapun tujuannya adalah 1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 
penggunaan media grafis terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam. 2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 
penggunaan media proyeksi terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam. 3.Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 
penggunaan kedua media (media grafis dan media proyeksi) terhadap prestasi 
belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 
Pendekatan penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian 
kuantitatif. Penelitian kuantitatif dipandang sebagai sesuatu yang bersifat 
konfirmasi dan deduktif. Bersifat konfirmasi disebabkan karena metode penelitian 
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Nasution, Teknologi Pendidikan, (Jakarta: Budi Aksara, 1999), hlm. 101. 
kuantitatif ini bersifat menguji hipotesis dari suatu teori yang telah ada. Penelitian 
bersifat mengkonfirmasi antara teori dengan kenyataan yang ada dengan 
mendasarkan pada data ilmiah dalam bentuk angka. Penarikan kesimpulan bersifat 
deduktif yaitu dari sesuatu yang bersifat umum ke sesuatu yang bersifat khusus. 
Hal ini berangkat dari teori-teori yang membangunnya.  
 Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pentingnya media 
pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Hasil perhitunganya yaitu untuk 
media grafis         = 2,121 >       = 2.060, hal ini membuktikan bahwa ada 
pengaruh yang signifikan antara media grafis dengan prestasi belajar. Untuk 
media proyeksi         = 2,338 >       = 2.060, hal ini membuktikan bahwa ada 
pengaruh yang signifikan antara media proyeksi dengan prestasi belajar 
Media pembelajaran berfungsi untuk mempermudah guru dalam 
menyampaikan informasi dan juga mempermudah siswa dalam menerima 
informasi. Media Pembelajaran digunakan sebagai perantara dalam 
menyampaikan informasi. Namun, kekeliruan dalam pemilihan media dapat 
menjadi penyebab terhambatnya proses belajar mengajar. Faktor internal dari 
dalam diri siswa juga dapat mempengaruhi prestasi belajar. Oleh karena itu, guru 
dituntuk mampu untuk menggunakan juga mengembangkan media pembelajaran 
demi keberhasilan proses pembelajaran, guru juga harus bisa mengkondisikan 
siswa agar maksimal dalam belajar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
Dyah Ayu Puspitaningtyas, 2016, "Influence of using Visual Media on Student 
Achievement SDN 02 Kendalbulur, Boyolangu, Tulungagung year 2015/2016". 
FTIK. Islamic Education, State Islamic Institute Tulungagung, Supervisor Dr. 
Ahmad Tanzeh, M.Pd.I 
Keywords: Visual Media Influence on Student Achievement. 
 Learning media is one component of learning has an important role in the 
Teaching and Learning Activities. Utilization of instructional media should be a 
part that should receive the attention of teachers in each learning activity. 
Therefore, teachers need to learn how to establish a medium of learning in order 
to streamline the achievement of learning objectives in the learning process. 
 The development of science and technology has brought significant 
changes to the various dimensions of human life, both in the economic, social, 
cultural, and education. The industrial revolution as a result of technological 
advances and knowledge since the end of the 19th century also influence 
education by producing tools that can be used for education. Very lucky that since 
the beginning of education always being open to new discoveries in the field of 
technology. It has the intention that the education system is not willing and less 
able to align themselves with the technological advances, the educational system 
would be obsolete. 
 The formulation of the problem is: 1. Is there any effect of the use of 
graphic media on student achievement? 2. Is there any effect of the use of media 
projections on student achievement? 3. Is there any effect of the use of both media 
(graphics media and media projections) on student achievement? 
 The objective is 1. To determine whether or not the effect of the use of 
graphic media on student achievement in the subject of Islamic Education. 2. To 
determine whether or not the effect of the use of media projections on student 
achievement in the subject of Islamic Education. 3. To determine whether or not 
the effect of the use of both media (graphics media and media projections) on 
student achievement in the subject of Islamic Education. 
 The approach used in this study included quantitative research. 
Quantitative research is seen as something that is confirmed and deductive. 
Confirmation is caused due to this quantitative method is to test the hypothesis of 
an existing theories. The study was confirmed between the theory and the reality 
by relying on scientific data in numeric form. Deductive inference is of something 
that is common to be something special. It departs from theories that build it. 
 The results of this study revealed that the importance of instructional 
media in teaching and learning. Results perhitunganya ie for graphic media 
t_hitung = 2.121> t_tabel = 2.060, it prove that there is significant influence 
between the graphic media and academic achievement. For media projection 
t_hitung = 2.338> t_tabel = 2.060, it prove that there is a significant relationship 
between media projection with student achievement 
 Instructional media serves to facilitate teachers in conveying information 
and also facilitate students in receiving the information. Learning Media is used as 
an intermediary in conveying information. However, mistakes in the selection of 
media can be the cause of delays in the learning process. Internal factors from the 
students themselves can also affect learning achievement. Therefore, teachers 
dituntuk able to use also develop instructional media for the success of the 
learning process, teachers must also be able to condition the students so that 
maximum learning. 
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ANGKET 
PENGARUH MEDIA VISUAL TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA 
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SDN 02 
KENDALBULUR 2015/2016 
I. Petunjuk 
1. Bacalah pertanyaan berikut dengan teliti 
2. Pilihlah alternatif jawaban yang benar-benar sesuai dengan keadaan 
saudara 
3. Jawablah dengan sejujurnya karena angket ini tidak akan mempengaruhi 
pada nilai raport atau kenaikan kelas 
4. Jawaban angket ini akan dirahasiakan 
5. Atas partisipasi saudara diucapkan terima kasih. 
6. Berilah tanda centang () pada salah satu kolom pilihan jawaban yang 
tersedia: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu Ragu (RR), Tidak Setuju 
(TS), Sangat Tidak Setuju (STS). 
II. Identitas 
Nama : …………………………………. 
Kelas : ………………………………… 
  
Angket Media Grafis 
I. Manfaat media grafis 
No. Pernyataan Pilihan Jawaban 
SS S RR TS STS 
1. Saya merasa materi akan lebih jelas jika 
menggunakan buku paket. 
     
2.  Fakta yang digunakan dalam buku 
sangat kuat. 
     
3. Saya suka belajar dengan melihat 
gambar dalam buku. 
     
4. Saya bisa tahu banyak hal dengan 
membaca buku. 
     
5. Saya merasa pandai dengan membaca 
buku. 
     
6. Saya mudah menghafal materi dengan 
membaca buku. 
     
7. Saya belajar untuk ujian dengan 
membaca buku. 
     
8.. Saya suka membaca buku paket 
Pendidikan Agama Islam (PAI). 
     
9.. Saya dapat menjawab pertanyaan dari 
guru setelah membaca buku. 
     
10.. Saya semangat belajar apabila dengan 
buku. 
     
11. Saya mengantuk jika guru mengajar 
hanya dengan buku. 
     
12. Materi dalam buku jelas.      
13. Materi dalam buku urut.      
14. Bahasa yang dipakai dalam buku mudah 
di mengerti. 
     
Total 
 
 
II. Tampilan media grafis 
No. Pernyataan Pilihan Jawaban 
SS S RR TS STS 
1. Gambar dalam buku jelas.      
2. Gambar dalam buku dapat menjelaskan 
materi. 
     
3. Tulisan dalam buku mudah dipahami.      
4. Tulisan dalam buku benar dan jelas, 
tidak ada salah cetak. 
     
Total 
 
III. Proses pembuatan 
No. Pernyataan Pilihan Jawaban 
SS S RR TS STS 
1. Buku adalah kumpulan materi yang 
sederhana. 
     
2. Buku mudah untuk dibuat.      
3. Harga buku pelajaran murah.      
Total 
 
  
Angket Media Proyeksi 
I. Manfaat  
No. Pernyataan Pilihan Jawaban 
SS S RR TS STS 
1. Saya bisa melihat guru sekaligus 
memperhatikan materi dalam proyektor. 
     
2. Saya tidak bisa ramai saat belajar 
dengan proyektor karena guru bisa 
mengawasi saya. 
     
3. Saya mudah mengingat hal yang 
disampaikan dengan proyektor. 
     
4. Saya mudah memahami materi dengan 
bantuan proyektor. 
     
5. Saya lebih semangat belajar sambil 
melihat vieo. 
     
6. Dengan proyektor saya merasa lebih 
pandai. 
     
7. Saya suka melihat video dengan 
proyektor. 
     
8. Saya tidak bosan belajar dengan 
proyektor. 
     
9. Dengan proyektor saya bisa melihat 
berbagai macam hal. 
     
10. Saya bisa mengetahui sejarah islam 
dengan video dalam proyektor. 
     
Total  
 
  
 II. Tampilan  
No. Pernyataan Pilihan Jawaban 
SS S RR TS STS 
1. Kombinasi gambar dan simulasi lebih 
memperkuat maksud dari materi. 
     
2. Simulasi dapat memperjelas tujuan 
gambar. 
     
3. Gambar dalam proyektor lebih jelas.      
4. Gambar dalam proyektor dapat 
mewakili materi. 
     
Total  
  
III. Proses pembuatan 
No. Pernyataan Pilihan Jawaban 
SS S RR TS STS 
1. Beberapa guru harus kursus komputer 
sebelum mengoperasikan proyektor. 
     
2. Menggunakan proyektor lebih praktis 
daripada menulis di papan. 
     
3. Menggunakan proyektor lebih efisien 
dalam waktu. 
     
4. Mudah dalam mengoperasikan 
proyektor, tidak membutuhkan operator 
(orang lain), hanya seorang guru. 
     
Total  
 
 
 
 
 Perolehan Skor Angket Media Grafis 
 
 
NO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 skor 
total 
 1 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 103 
2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 70 
3 4 4 5 5 5 5 5 5 2 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 2 4 91 
4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 72 
5 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 70 
6 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 3 3 3 4 91 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 66 
8 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 2 3 88 
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 2 4 96 
10 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 96 
11 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 100 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 103 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 
14 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 70 
15 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 3 5 3 3 95 
16 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 64 
17 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 98 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 100 
19 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 81 
20 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 85 
21 4 5 4 5 4 5 5 3 4 5 5 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 90 
22 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 64 
23 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 94 
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 103 
25 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 103 
26 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 103 
27 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 98 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 100 
29 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 96 
30 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 5 4 3 5 4 3 5 5 5 5 5 90 
Perolehan Skor Angket Media Proyeksi 
 
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 skor 
total 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
2 4 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 79 
3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 77 
4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 
5 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 57 
6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4 76 
7 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 3 3 3 71 
8 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 88 
9 5 5 5 5 2 4 4 5 4 4 5 3 4 5 5 4 4 3 76 
10 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 69 
11 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 88 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 57 
14 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
15 4 5 5 4 2 3 4 3 4 5 4 4 3 3 3 5 4 3 68 
16 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 66 
17 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 86 
18 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 78 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 
20 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 73 
21 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 76 
22 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 59 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 78 
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
27 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 74 
28 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 88 
29 4 5 5 4 2 3 4 3 4 5 4 4 4 3 5 5 4 3 71 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 
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